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0健康被害の生じた住宅における室内空気中化学物質の検索と低減化対策について
　小林　智，武内伸治，小島弘幸，神　和夫，高橋哲夫，渡辺一彦1）
　平成17年度室内環境学会研究発表会，2005年11月，北九州
　D渡辺一彦小児科医院
Olndoor　Air　Quality　in　Wooden　Houses　in　Hokkaido，　Japan
　Nobuhiro　AsAKuRA三），　Satoshi　KoBAYAsHI，　Sayaka　MuRATA2）and　Makoto　IsHII1）
International　Association　of　Wood　Products　Societies，　November　2005，　Yokohama
　l）Hokkaido　Forest　Product　Research　Institute，2）Hokkaido　Northern　Regional　Building　Research　Institute
0室内空気に含まれる半揮発性有機化合物の探索と核内受容体への作用の評価
　武内伸治，小島弘幸，小林　智，高橋哲夫，松田　正D
　日本薬学会党126年会，2006年3月，仙台
　1）北海道大学大学院薬学研究科
食品薬品部
○生薬中の残留有機リン系農薬の分析
　佐藤正幸，姉帯正樹，合田幸広1）
　日本生薬学会北海道支部第29回例会，2005年5月，札幌
　1）国立医薬品食品衛生研究所
○エゾフユノハナワラビ由来フラボノイド配糖体の構造とα一アミラーゼ阻害活性
　内田直人1），藤居二三2），成田清香2），門守美香2），谷口　透1），姉帯正樹，西村紳一郎1），平田稔夫2），門出健次1）
　日本化学会北海道支部2005年夏季研究発表会，2005年7月，函館
　1）北海道大学大学院理学研究科，2）北海道札幌北高等学校
OFormation　of　4－Hydroxy－2－nonenal　from　Phospholipid　Hydroperoxide　by　Copper　lon　Bound　to　Amyloid－beta－
　peptide　in　the　Presence　of　Reductant
　Takaaki　HAYAsHI，　Naomi　SHIsHIDol），　Kenji　NAKAYAMA　and　Masao　NAKAMuRAI＞
　第78回目本生化学会大会，2005年10月，神戸
　L）Department　of　Chemistry，　Asahikawa　Medical　College
OEffect　of　Amyloid　Beta　Peptides　upon　the　Redox　ActMty　of　Copper
　Naomi　SHIsHIDo1），　Yokichi　HAYAsHI2），　Takaaki　HAYASHエ，　Kenji　NAKAYAMA　and　Masao　NAKAMuRA1）
　第78回日本生化学会大会，2005年10月，神戸
　1）Department　of　Chemistry，　Asahikawa　Medical　College，2〕Department　of　Life　ScieDce，　Asahikawa　Medica工CoUege
○北海道産生雪中の有機リン系農薬の分析
　佐藤正幸，姉帯正樹
　第42回全国衛生化学技術協議会年会，2005年11月，東京
OAnti－tumor　Promoter　Activity　against　Okadaic　Acid　on　Edible　and／or　Medicinal　Plants　Used　by　the　Ainu
　Akihiro　OHARA1＞，　Keizo　HosoKAwA2），　Masaki　ANETAI，　Toshiro　SHIBATA3）and　Tsugio　MATsuHlsA1）
　The　20051nternational　Chemical　Congress　of　Pacific　Basin　Societies，　December　2005，　Honolulu，　USA
　1）Applied　Biological　Chemistry，　Meijo　University，2）Nutritional　Management，　Hyogo　University，3）Research　Center　fQr　Medicinal　Plant　Resources，
　National　Institute　of　BiomedicaHnnovation
○植物代謝物ライブラリーを活用した糖加水分解酵素阻害剤の探索
　内田直人1），谷口　透1），姉帯正樹，西村紳一郎1），三浦信明1），門出健次1）
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第4Q回高分子学会北海道支部研究発表会，20Q6年1月，札幌
1｝北海道大学大学院理学研究科
○ニコチンは記憶喪失性貝毒ドウモイ酸によるマウスの短期記憶障害を改善する
　上野健一，小川　廣，澤田幸治，富樫廣子1）
　第79回日本薬理学会年会，2006年3月，横浜
　工）北海道医療大学薬学部
微生物部
○腎臓における銅の蓄積とDNA損傷の生成に対するトリエンチン処理効果
　林正信1），宮根和弘1），妹尾みさと1），遠藤大二1），中山憲司，奥井登代
　第9回ウィルソン病研究会学術集会，2005年5月，東京
　1）酪農学園大学獣医学部
○ラット細胞におけるDNAの2本鎖切断修復におけるmicrohomology－mediated　end－joining
　林正信1），赤木倫子1），遠藤大二1），奥井登代
　第15回しECラット研究会大会，2005年5月，東京
　1酪農学園大学獣医学部
OLECラット腎臓における銅の蓄積とDNA損傷生成に対するトリエンチン処理効果
　林正信1），宮根和弘1），遠藤大二1），永幡肇’），中山憲司，奥井登代
　第52回日本実験動物学会総会，2005年5月，東京
　1酪農学園大学獣医学部
OGeneraiized　Detoxification　Associated　with　Engraftment　of　Gene－corrected　Repopulating　Ce「ls　Achieved　in　ADA－
　SCID　Patients　by　Stem　Cell　Gene　Therapy　without　Myelopreparative　Pre－conditioning
　Makoto　OTsu1），　Satoru　NAKAJIMA1），　Miyuki　KIDAI），　Yoshihiro　MAEYAMAユ），　Nariaki　TolTA1），　Norikazu　HATANo1），
　Nobuaki　KAwAMuRA1），　Motohiko　OKANo，　Ryouji　KoBAYAsHI1），　Osamu　TATsuzAwA2），　Masafumi　ONoDERA3），　Fabio
　GANDoTTI4），　Michael　S．　HERsHFIELD5），　Yukio　SAKIYAMA1）and　Tadashi　ARIGA1）
　The　American　Society　of　Gene　Therapゾs　8th　Annual　Meeting，　June　2005，　St．　Louis，　USA
　エ）北海道大学医学部，2）国立成育病センター，3筑波大学医学部，4）米国国立衛生研究所，5＞デューク大学医学部
OKu　70タンパク質細胞内存在様式の動物種差
　野江　豊1），遠藤大二1），福井大祐2），小菅正夫2），奥井登代，川瀬史郎，林　正信1）
　第2回北海道実験動物研究会学術集会，2005年7月，札幌
　1）酪農学園大学獣医学部，2旭山動物園
○老化促進マウス（SAM）の脳細胞におけるDNA損傷の解析
　林正信’〉，永田仰1），遠藤大二’），奥井登代
　第20回老化促進モデルマウス’（SAM）研究協議会，2005年7月，東京
　1）酪農学園大学獣医学部
OLECラット細胞を用いたDNAの2本鎖切断修復におけるmicrohomology－mediated　end－joiningの解析
　林正信1），赤木倫子ユ），遠藤大二1），奥井登代
　第140回日本中医学会学術集会，2005年9月，鹿児島
　1＞酪農学園大学獣医学部
0小児シェーグレン症候群における抗α一fodrin抗体のエピトープ解析
　小林一郎1），SHIARI　Reza1），戸板成昭ユ），波多野典一），川村信明1＞，岡野素彦，林　良夫2），小林邦彦1），有賀　正1）
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